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Ewa Patra
Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa w Elbl¹gu
Osoby starsze na rynkach pracy w krajach
Unii Europejskiej – wybrane aspekty
Celem artyku³u jest przedstawienie ekonomicznych i spo³ecznych aspektów funkcjonowania
osób starszych na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej. Zwa¿ywszy na fakt, ¿e nale¿¹ one
do jednej z grupw szczególnej sytuacji na rynkach pracy, zw³aszcza gdy poszukuj¹ zatrudnienia,
analizie poddano g³ówne wskaŸniki charakteryzuj¹ce ich obecnoœæ na poszczególnych rynkach
pracy. Przeœledzono kszta³towanie siê wspó³czynnika aktywnoœci zawodowej, wskaŸnika za-
trudnienia i poziomu bezrobocia. Pomimo ró¿nic w wartoœciach analizowanych wskaŸników,
sytuacja osób starszych na wiêkszoœci europejskich rynków pracy wymaga poprawy. Nabiera to
szczególnego znaczenia w obliczu postêpuj¹cego procesu starzenia siê spo³eczeñstw, który jest
faktemdemograficznym, spo³ecznym, gospodarczym i kulturowym. Zwiêkszeniewykorzystania
potencja³u starszych pracowników staje siê konieczne, czemu ma s³u¿yæ m.in. przyjêcie strategii
Europa 2020. Wykorzystana w artykule metoda badawcza obejmuje analizê polskich i zagranicz-
nych Ÿróde³ literaturowych.
Older workers on labour markets
in the European Union countries: Selected aspects
The aim of this article is to characterise briefly the situation of older workers on labour markets in
the European Union countries. Taking into consideration that they constitute one of the most
problematic groups on the labour markets, main indicators such as activity employment and un-
employment rates were presented to illustrate their situation. Also, key solutions which help to
increase and stimulate the professional activity among older workers in the European countries
were described and analysed. The discussion of these problems confirm the assumption that age-
ing of societies, one of the main challenges of this century, is a very important factor influencing
the level of employment and the direction of employment policy in the countries of the EU.
Moreover, it is a key element in the Europe 2020 strategy.
Keywords: older workers, labour market, employment rate, activity rate, ageing society
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Wprowadzenie
Obserwacja sytuacji na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej pozwala za-
uwa¿yæ istnienie wielu problemów, z jakimi zmagaj¹ siê poszczególne pañstwa.
Choæ ich rozmiary, dynamika i uwarunkowania siê ró¿ni¹, rozwi¹zanie wielu
z nich wymaga po³¹czenia dzia³añ i przyjêcia wspólnego stanowiska.
Jednym z najwiêkszych wyzwañ dla wiêkszoœci krajów Europy jest starzenie
siê spo³eczeñstw, spowodowane wyd³u¿aniem siê d³ugoœci ¿ycia i spadkiem liczby
urodzeñ. Zmiana struktury ludnoœci niekorzystniewp³ywa na tzw.wspó³czynnik
obci¹¿enia (liczba osób w wieku przedprodukcyjnym maleje, a wzrasta liczba
osób w wieku poprodukcyjnym). Zmienia to kondycjê europejskich spo³eczeñstw
oraz stwarza nowe wyzwania zarówno w obszarze spo³eczno-kulturowym, jak
i gospodarczym. Szczególn¹ sferê zmian stanowi rynek pracy, który ponosi koszty
starzenia siê spo³eczeñstw na skutek niekorzystnych zmian w zasobach czynnika
ludzkiego. Bezrobocie starszych osób, a jednoczeœnie koniecznoœæ stymulowania
wzrostu ich zatrudnienia i aktywnoœci zawodowej nabieraj¹ zatem szczególnego
znaczenia i staj¹ siê sprawami priorytetowymi. Wyd³u¿anie obecnoœci osób star-
szych na rynku pracy, choæ nie jest proste, staje siê konieczne. Aby to osi¹gn¹æ, na-
le¿y pokonaæ wiele barier, zarówno tych, przed którymi staj¹ pracodawcy, jak
i tych, które dotycz¹ samych pracowników i s¹ czêsto powodem przedwczesnej
decyzji o opuszczeniu rynku pracy.
Analiza sytuacji starszych pracowników na europejskich rynkach pracy wy-
daje siê zatem istotna. Cel opracowania stanowi przedstawienie wykorzystania
potencja³u osób powy¿ej 50. roku ¿ycia na rynkach pracy w krajach UE.
1. Grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Pracodawcy, d¹¿¹c do osi¹gniêcia celów ekonomicznych, poszukuj¹ pracow-
ników spe³niaj¹cych konkretne oczekiwania. Przyczynia siê to do eliminacji osób,
których zatrudnienie z ich punktu widzenia obarczone jest pewnym ryzykiem
i które s¹ mniej konkurencyjne na rynku pracy. Powoduje to powstawanie grup
pracowników „lepszych”, tj. spe³niaj¹cych oczekiwania pracodawców, i „gor-
szych”, których sytuacja na rynku pracy jest trudna. Grupy defaworyzowane
(problemowe) to osoby zwi¹zane z tzw. wtórnym rynkiem pracy, na którym flu-
ktuacja zatrudnienia jest wysoka, warunki pracy – wynagrodzenie i mo¿liwoœæ
podnoszenia kwalifikacji – gorsze, a okresy bezrobocia czêstsze lub d³u¿ej
trwaj¹ce [Mêcina, 2013, s. 37]. Zgodnie z art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. przedstawicieli tych grup,
zw³aszcza w sytuacji bezrobocia, uznaje siê za osoby w szczególnej sytuacji na
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rynku pracy. Objêci s¹ oni tak¿e oddzieln¹ kategoryzacj¹ G³ównego Urzêdu Sta-
tystycznego1. Do zbiorowoœci bezrobotnych pozostaj¹cych w szczególnej sytuacji
na rynku pracy zalicza siê m.in. osoby:
– do 25. roku ¿ycia,
– bezrobotne d³ugotrwale,
– powy¿ej 50. roku ¿ycia,
– korzystaj¹ce z pomocy spo³ecznej,
– posiadaj¹ce co najmniej jedno dziecko do 7. roku ¿ycia lub co najmniej jedno
dziecko niepe³nosprawne do 18. roku ¿ycia,
– niepe³nosprawne,
– bez kwalifikacji i/lub doœwiadczenia zawodowego.
Poniewa¿ ka¿da z tych zbiorowoœci charakteryzuje siê specyficznymi cechami
socjoekonomicznymi, a przyczyny pozostawania bez pracy s¹ zindywidualizo-
wane, mo¿na stwierdziæ, ¿e ³¹czy je jedynie wiêksza trudnoœæ w znalezieniu pra-
cy oraz fakt, i¿ s¹ podmiotem wspólnych dzia³añ w ramach polityki spo³ecznej
pañstwa.
W cyklicznych publikacjach Bezrobocie rejestrowane GUS wyró¿nia kategorie
bezrobotnych bêd¹cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W tabeli 1 zapre-
zentowano ich liczbê w wybranym okresie na rynku pracy w Polsce.
Tabela 1. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na koniec okresu)
Wyszczególnienie
2013 2014
kwarta³y
I II III IV I II III
w tysi¹cach
Osoby bezrobotne w szczególnej
sytuacji, w tym:
– do 25. roku ¿ycia 442,5 385,2 398,3 401,0 381,8 309,9 312,6
– d³ugotrwale bezrobotne 1136,0 1083,8 1091,6 1158,7 1193,6 1104,9 1061,4
– kobiety, które nie podjê³y
zatrudnienia po urodzeniu
dziecka
237,6 230,7 234,3 239,2 241,3 227,5 225,6
– powy¿ej 50. roku ¿ycia 525,2 492,3 490,8 524,6 537,4 487,5 461,9
– bez kwalifikacji zawodowych 677,6 631,0 627,2 645,2 658,0 586,8 558,1
– samotnie wychowuj¹ce co najmniej
jedno dziecko do 18. roku ¿ycia
203,7 193,8 196,4 202,7 206,6 187,6 181,1
– niepe³nosprawni 116,3 109,5 110,6 116,4 118,0 108,5 106,4
_0lengthród³o: [GUS, 2014b, s. 16].
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1 Pomimo wyró¿nienia kilku grup, czêsto obserwuje siê przynale¿noœæ do wiêcej ni¿ jednej z nich,
gdy¿dana osobamo¿ewyró¿niaæ siê kilkoma cechami odbieranymina rynkupracy jakonegatywne.
Jak wynika z tabeli 1, grup¹ dominuj¹c¹ wœród osób bezrobotnych w szczegól-
nej sytuacji na rynku pracy byli d³ugotrwale bezrobotni, których udzia³ w zareje-
strowanych ogó³em wyniós³ w koñcu wrzeœnia 2014 r. 58,3%. Osoby poni¿ej
25. roku ¿ycia stanowi³y 17,2% bezrobotnych ogó³em, a powy¿ej 50. roku ¿ycia –
25,4%2. Kwalifikacji zawodowych nie posiada³o 30,6% zarejestrowanych bezrobo-
tnych, 9,9% samotnie wychowywa³o dzieci w wieku do 18. roku ¿ycia, a 5,8% sta-
nowi³y osoby niepe³nosprawne [GUS, 2014b, s. 16].
W koñcu stycznia 2015 r. status osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy
zgodnie z klasyfikacj¹Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznejwPolsce posiada³o
1668,1 tys. osób, co oznacza, ¿e 87 na 100 bezrobotnych zalicza³o siê do tej katego-
rii. Najliczniejsz¹ zbiorowoœæ tworzyli d³ugotrwale bezrobotni (1083,1 tys.),
tj. 56,5% ogó³u zarejestrowanych, osoby do 30. roku ¿ycia (605,7 tys.), tj. 31,6%3,
i bezrobotni powy¿ej 50. roku ¿ycia (493,4 tys.), tj. 25,7% [szerzej:MPiPS, 2015, s. 3].
Realizacja strategii Europa 2020 ma siê przyczyniæ do osi¹gniêcia inteligentne-
go, zrównowa¿onego i integruj¹cego wzrostu. Jej za³o¿enia – modernizacja ryn-
ków pracy, dostosowanie kwalifikacji poszukuj¹cych pracy do potrzeb gospodar-
ki, poprawa jakoœci zatrudnienia i warunków pracy oraz likwidacja praktyk
dyskryminacyjnych – bêd¹ mieæ szczególne znaczenie dla poprawy sytuacji osób
z grup defaworyzowanych na rynku pracy.
2. Osoby powy¿ej 50. roku ¿ycia na rynkach pracy w UE
Przeobra¿enia na rynkach pracy, zwi¹zane z przekszta³ceniami struktury
demograficznej wspó³czesnych spo³eczeñstw i procesem ich starzenia4, spra-
wiaj¹, ¿e pozycja zawodowa starszych pracowników – osób powy¿ej 50. roku ¿y-
cia – ulega coraz szybszym zmianom. Choæ nie s¹ to zmiany jednokierunkowe,
polegaj¹ce wy³¹cznie na jej os³abieniu, to wymaga ona ci¹g³ej poprawy.
W tabeli 2 przedstawiono wartoœci wybranych wskaŸników ze szczególnym
uwzglêdnieniem osób powy¿ej 50. roku ¿ycia.
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2 Liczba bezrobotnych w wieku powy¿ej 50 lat zwiêkszy³a siê w skali roku, tj. od 2012 r. do 2013 r.
o 7,8%do 524,6 tys. osób (wgrupie 55–59 latwzrostwyniós³ 11,9%).Wkoñcu 2013 r. osoby powy¿ej 50. roku
¿ycia stanowi³y 24,3%ogó³ubezrobotnychwobec 22,8%przed rokiem (16%w2005 r.) [MPiPS, 2014, s. 1].
3 W tym 320 341 tys. to osoby do 25. roku ¿ycia.
4 Przyjêt¹miar¹ procesu starzenia siê jest np. relacja ludzi starych do ogólnej liczby ludnoœci b¹dŸ
do ludnoœci aktywnej zawodowo.Uznanie okreœlonej liczby lat jako dolnej granicy staroœci jest umow-
ne. Wed³ug ONZ stanowi j¹ ukoñczenie 65 lat – wi¹¿e siê to z czêstym zaprzestaniem aktywnoœci za-
wodowej [Tomaszewska-Ho³ub, 2012, s. 38]. Próg staroœci demograficznej, wyznaczony jako 7%
udzia³u osób w wieku 65 lat w populacji, Polska przekroczy³a w 1967 r. W tym samym roku w Szwecji,
Francji, Belgii i Austrii ju¿ oko³o 13% ludnoœci mia³o ukoñczone 65 lat, a w ówczesnym NRD ponad
15% [Piotrowski, 1973, s. 16–17]. W 2011 r. wielkoœæ ta dla Polski wynosi³a ju¿ 13,6%. Najwy¿sz¹ war-
toœæ wskaŸnik ten osi¹gn¹³ w Niemczech (20,6%) i W³oszech (20,3%), a najni¿sz¹ na S³owacji (12,4%).
Szerzej w: [Martinez-Fernandez i in., 2013, s. 31–32].
Tabela 2. Wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej, wskaŸnik zatrudnienia i stopa bezro-
bocia w IV kwartale 2013 r. w Polsce i UE-28 (w%)
Wiek
Wspó³czynnik
aktywnoœci zawodowej
WskaŸnik zatrudnienia Stopa bezrobocia
Polska UE-28 Polska UE-28 Polska UE-28
15–64 67,4 72,1 69,8 64,3 9,9 10,7
50–64 55,1 64,8 51,1 59,8 7,2 7,7
55–64 45,1 55,1 42,0 50,9 6,9 7,5
_0lengthród³o: [MPiPS, 2014, s. 3].
W ostatnim kwartale 2013 r. wspó³czynnik aktywnoœci zawodowej ludnoœci
w wieku 15–64 wyniós³ w UE 72,1%, a dla osób w wieku 50–64 – 64,8% wobec od-
powiednio 67,4% i 55,1% w Polsce. Zdecydowanie ni¿sza by³a aktywnoœæ osób
w wieku 55–64 – 45,1% w Polsce oraz 55,1% w UE. Tym samym w Polsce aktyw-
noœæ zawodowa osób wwieku produkcyjnym by³a o 4,7%ni¿sza ni¿wUE,w gru-
pie 50–64 ró¿nica wynios³a 9,7%, a w grupie 55–64 – 10%5. Ni¿sz¹ ni¿ w Polsce
wartoœæ wspó³czynnika dla osób w wieku 50–64 odnotowano na Malcie (46,5%),
w Chorwacji (50,4%), Rumunii (52,5%), S³owenii (52,5%) oraz Grecji (53,4%)
[MPiPS, 2014, s. 3].
Skutecznym instrumentem stymulowania aktywnoœci zawodowej osób star-
szychmo¿e okazaæ siê ich elastyczne zatrudnienie. Bior¹c pod uwagê umowy cza-
sowe, ich zastosowanie w 2011 r. by³o bardzo zró¿nicowane wœród grupy
starszych pracowników (od 3,2% w Luksemburgu do 19,1% w Polsce) i jedynie
6,8% osób pracowa³o na ich podstawie. Stosowanie umów terminowych zale¿a³o
bardziej od regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych w danym kraju ni¿ od konkret-
nych dzia³añ aktywizacyjnych6. Du¿¹ popularnoœci¹ wœród starszych pracowni-
ków w poszczególnych krajach Unii w 2012 r., szczególnie tych powy¿ej 65. roku
¿ycia, cieszy³o siê samozatrudnienie (49% osób aktywnych zawodowo w tej gru-
pie to osoby samozatrudnione)7. Trudna wydaje siê jednak analiza wp³ywu tej
formy zatrudnienia na ich aktywnoœæ zawodow¹ w d³u¿szej perspektywie czasu
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5 Mimo niskiej aktywnoœci zawodowej Polaków, g³ównie osób m³odych i w starszych grupach
wiekowych, liczba pracuj¹cych wzrasta. W zestawieniu z IV kwarta³em 2012 r. dla osób w wieku po-
wy¿ej 50 lat wzros³a ona o 59 tys. (1,4%), a w grupie 50–64 lata o 64 tys. (1,6%). W IV kwartale 2013 r.
pracowa³o 4308 tys. osób w wieku 50 lat i wiêcej i 4060 tys. w wieku 50–64 lata. WskaŸnik zatrudnienia
osób powy¿ej 50 lat zwiêkszy³ siê w skali roku o 0,1% do 31,8%, a w grupie 50–64 lata o 1,1% do 51,1%.
Jeszcze wy¿szy wzrost zanotowano w grupie 55–64 lata – o 2,3% do 42%.
6 Potwierdza to, jak siê wydaje, niewielka popularnoœæ umów czasowych wœród grupy starszych
pracowników w Szwecji, którzy charakteryzuj¹ siê od lat najwy¿szym wskaŸnikiem zatrudnienia
(73,6% w 2013 r.) [OP, 2013a, s. 141].
7 Osoby samozatrudnione w wieku 50–64 lata stanowi³y w 2012 r. 19,2% wszystkich pracuj¹cych
w tej kategorii wiekowej. Najwiêcej z nich by³o w: Grecji (45,2%), Portugalii (28,9%) i Rumunii (27%),
a najmniej na £otwie (12,1%) i w Estonii (8,4%) [Eurostat, 2013].
ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ motywów, które kierowa³y osobami podejmuj¹cymi
w³asn¹ dzia³alnoœæ [Ba³andynowicz-Panfil, Patra, 2014, s. 124].
Wymiar czasu pracy stanowi kryterium wyodrêbnienia kolejnej elastycznej
formy zatrudnienia, jak¹ jest praca w niepe³nym wymiarze czasu. Rozwi¹zanie to
wydaje siê cieszyæ popularnoœci¹ wœród starszych pracowników, istotnie
wp³ywaj¹c na poziom ich aktywnoœci zawodowej. Tak jak w przypadku pozo-
sta³ych form elastycznego zatrudnienia, jego rozpowszechnienie ró¿ni siê w po-
szczególnych krajach Unii, ale nawet na rynku pracy w Polsce, gdzie niespe³na
8%wszystkich pracuj¹cych pracowa³owniepe³nymwymiarze czasu, pracownicy
w wieku 55 lat i wiêcej dominowali wœród tej grupy zatrudnionych8.
Analizuj¹c kolejny aspekt sytuacji starszych pracowników w UE-28, mo¿na
stwierdziæ, i¿ wskaŸnik zatrudnienia osób w wieku 15–64 wyniós³ w IV kwartale
2013 r. 64,3% (60,8% w Polsce), a w grupie 50–64 59,8% wobec 51,1% w Polsce. Ró-
¿nica wartoœci wskaŸnika zatrudnienia osób starszych miêdzy Polsk¹ a UE pozo-
staje du¿a, choæ zmniejszy³a siê do 8,7% (w IV kwartale 2010 r. wynosi³a 9,4%).
WskaŸnik zatrudnienia osób w wieku 55–64 przyj¹³ jeszcze ni¿sz¹ wartoœæ i wy-
niós³ 42% w Polsce i 50,9% w UE [MPiPS, 2014, s. 4].
Choæ Polska pozostaje krajem o jednej z najni¿szych wartoœci wskaŸnika za-
trudnienia osób powy¿ej 50. roku ¿ycia w UE9, to dla osób w wieku 55–64 wzros³a
ona w pierwszej dekadzie XXI w. o 5,6% (w Unii o 9,4%). W tabeli 3 przedstawio-
no wartoœci wskaŸnika zatrudnienia dla krajów UE w latach 2002–2013.
Z tabeli wynika, ¿e najwy¿szy wskaŸnik zatrudnienia osi¹gnê³a Szwecja
(73,6%)10, Niemcy (63,5%), Estonia (62,6%), Dania (61,7%) i Holandia (60,1%). Naj-
ni¿sz¹ wartoœæ wskaŸnika zanotowano w S³owenii (33,5%), Grecji (35,6%), na Mal-
cie (35,9%), w Chorwacji (36,5%) i na Wêgrzech (38,5%). W ca³ym analizowanym
okresie najwiêkszy jegowzrost osi¹gnê³a Bu³garia (o 19,7%%) i Niemcy (o 25,1%).
W 12 krajach Unii: Belgii, Bu³garii, Niemczech, Francji, we W³oszech, w Luksem-
burgu, Holandii, Austrii, Polsce11, na S³owacji, w Finlandii i Szwecji przez wiêksz¹
czêœæ omawianego okresu wartoœæ wskaŸnika ros³a. W 11 krajach cz³onkowskich:
Czechach, Danii, Estonii, Irlandii, na £otwie, Litwie, Wêgrzech, Malcie, w Rumu-
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8 Spoœród 389 tys. osób pracuj¹cych 1–19 godzin tygodniowo 149 tys. stanowili starsi pracownicy.
Wgrupie 481 tys. osób pracuj¹cych 20–29 godzin tygodniowoosobywwieku 55 lat iwiêcej stanowi³y 154 tys.,
awœród271 tys. osóbpracuj¹cych conajmniej 30 godzin ich liczbawynios³a 79 tys. [GUS, 2014a, s. 102].
9 W 2004 r. wartoœæwskaŸnika zatrudnienia osóbwwieku 15–64wUEwynosi³a 62,7%, awPolsce
51,9% i by³a najni¿sza wœród krajów cz³onkowskich. W 2012 r. osi¹gnê³a wartoœæ 59,7%, co pozwoli³o
wyprzedziæ dziewiêæ z nich – najwy¿sz¹ wartoœæ (powy¿ej 70%) odnotowano w Holandii, Szwecji,
Niemczech, Danii, Austrii i Wielkiej Brytanii. Szerzej w: [GUS, 2014c, s. 31].
10 W 2011 r. wskaŸnik zatrudnienia osób w wieku 50–64 by³ w Szwecji o 16% wy¿szy od jego œred-
niej wartoœci dla krajów OECD (61,2%) i wynosi³ 77,3%, a dla osób w wieku 55–64 ró¿nica ta wynosi³a
a¿ 20% [OECD, 2012].
11 WskaŸnik zatrudnienia w 2013 r. w Polsce by³ tak¿e jednym z ni¿szych wœród krajów OECD,
dla których jego œrednia wartoœæ wynios³a 54,9%. Rozszerzaj¹c analizê o kryterium p³ci, mo¿na stwier-
dziæ, i¿ wœród mê¿czyzn w wieku 55–64 wyniós³ w Polsce 51,3%, a wœród kobiet 31% (dla krajów
OECD odpowiednio 62,9% i 47,4%) [OECD, 2015, s. 39–40].
nii, S³owenii i Wielkiej Brytanii zatrudnienie osób w wieku 55–64 ros³o do roku
2008, a nastêpnie spad³o, by po up³ywie roku odnotowaæ powolnywzrost.WGre-
cji, Hiszpanii, Chorwacji i na Cyprze wzrost zatrudnienia nastêpuje na przemian
z jego spadkiem, a w Portugalii od 2002 r. mo¿na zauwa¿yæ ci¹g³y spadek zatrud-
nienia tej grupy pracowników.
Tabela 3. WskaŸnik zatrudnienia osób w wieku 55–64 w krajach UE w latach 2002–2013
(w %)
Kraj 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UE-28 38,1 39,8 40,4 42,2 43,4 44,5 45,5 45,9 46,3 47,3 48,8 50,1
Austria 28,0 29,1 27,4 31,8 35,5 38,6 41,0 41,1 42,4 41,5 43,1 44,9
Belgia 25,8 28,1 30,1 31,8 32,0 34,4 34,5 35,3 37,3 38,7 39,5 41,7
Bu³garia 27,7 30,7 33,3 34,7 39,6 42,6 46,0 46,1 43,5 44,6 45,7 47,4
Chorwacja 22,7 28,0 29,9 32,6 34,3 35,8 36,7 38,5 37,6 37,1 36,7 36,5
Cypr 49,2 50,2 51,3 50,6 53,6 55,9 54,8 55,7 56,3 54,8 50,7 49,6
Dania 57,3 60,7 61,8 59,5 60,7 58,9 58,4 58,2 58,4 59,5 60,8 61,7
Estonia 51,3 52,8 51,5 56,1 58,5 60,0 62,4 60,4 53,8 57,2 60,6 62,6
Finlandia 47,8 49,6 51,1 52,7 54,5 55,0 56,5 55,5 56,2 57,0 58,2 58,5
Francja 33,8 36,3 37,4 38,5 38,1 38,2 38,2 39,0 39,8 41,5 44,5 45,6
Grecja 38,9 41,0 39,4 41,6 42,3 42,4 42,8 42,2 42,3 39,4 36,4 35,6
Hiszpania 39,7 40,8 41,0 43,1 44,1 44,6 45,6 44,1 43,6 44,5 43,9 43,4
Irlandia 48,0 49,2 49,5 51,6 53,1 53,8 53,7 51,3 50,2 50,0 49,3 51,3
Litwa 43,0 47,0 46,1 49,2 49,6 53,2 53,0 51,2 48,3 50,2 51,7 53,4
Luksemburg 27,9 30,3 30,4 31,7 33,2 32,0 34,1 38,2 39,6 39,3 41,0 40,5
£otwa 42,6 41,8 45,9 49,5 53,3 57,7 59,4 53,2 48,2 50,5 52,8 54,8
Malta 30,2 32,2 31,2 30,8 29,8 28,5 29,3 27,8 30,4 31,8 33,6 35,9
Holandia 42,0 44,5 44,6 46,1 47,7 50,9 53,0 55,1 53,7 56,1 58,6 60,1
Niemcy 38,4 39,4 41,4 45,5 48,1 51,3 53,7 56,1 57,7 59,9 61.5 63,5
Polska 26,6 27,1 26,1 27,2 28,1 29,7 31,6 32,3 34,1 36,9 38,7 40,6
Portugalia 51,9 51,7 50,1 50,5 50,1 50,9 50,8 49,7 49,2 47,9 46,5 46,7
Czechy 40,3 42,3 42,5 44,5 45,2 46,0 47,6 46,8 46,5 47,7 49,3 51,6
Rumunia 38,5 39,4 37,0 39,4 41,7 41,4 43,1 42,6 41,1 40,0 41,4 41,5
S³owacja 51,9 51,7 50,1 50,5 50,1 50,9 50,8 49,7 49,2 47,9 46,5 46,7
S³owenia 25,9 22,7 30,1 30,7 32,6 33,5 32,8 35,6 35,0 31,2 32,9 33,5
Szwecja 68,3 68,6 69,0 69,4 69,6 70,0 70,1 70,0 70,4 72,0 73,0 73,6
Wêgry 25,0 28,9 30,4 33,0 33,6 33,1 31,4 32,8 34,4 35,8 36,9 38,5
Wielka Brytania 53,2 55,4 56,1 56,8 57,3 57,4 58,0 57,5 57,1 56,7 58,1 59,8
W³ochy 28,6 30,0 30,2 31,4 32,5 33,8 34,4 35,7 36,6 37,9 40,4 42,7
_0lengthród³o: [Eurostat, 2014].
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Kolejn¹ wielkoœci¹ charakteryzuj¹c¹ sytuacjê osób starszych na rynku pracy
jest poziom stopy bezrobocia. W IV kwartale 2013 r. wynosi³ on dla osób w wieku
15–64wUE-28 10,7%wobec 9,9%wPolsce (w latach 2004–2006 Polska by³a krajem
o najwy¿szej stopie bezrobocia w UE). Wielkoœæ ta dla osób w wieku 50–64 rów-
nie¿ by³a w Polsce ni¿sza od œredniej w UE i wynios³a 7,2% wobec 7,7%. Wy¿sze
ni¿ w Polsce wskaŸniki bezrobocia osób starszych odnotowano w 11 krajach Unii,
tj. w Hiszpanii (20,9%), Grecji (19,1%), na Cyprze (13,6%), w Portugalii (12,9%),
Bu³garii (12,4%), na S³owacji (11,6%), na Litwie (11,3%), w Chorwacji (11,2%), na
£otwie (10,9%), w Irlandii (9,9%) oraz w S³owenii (8,3%).
Dla osób w wieku 55–64 stopa bezrobocia w 2013 r. w Polsce wynios³a 7,7%
i kszta³towa³a siê na poziomie nieznacznie ni¿szym ni¿ w UE – 7,9%, ale wy¿szym
ni¿ œrednia dla tej grupy osób dla krajów OECD – 6,3% (udzia³ osób d³ugotrwale
bezrobotnych w tej grupie wiekowej wyniós³ 45,8% w Polsce, podczas gdy 46,6%
dla krajów OECD) [OECD, 2015, s. 42].
3. Dzia³ania na rzecz starszych pracowników
W obowi¹zuj¹cych dokumentach unijnych oraz krajowych zwraca siê szcze-
góln¹ uwagê na równoœæ wszystkich wobec prawa oraz koniecznoœæ ochrony
przed dyskryminacj¹ z jakichkolwiek przyczyn, w tym ze wzglêdu na wiek. Na
ich podstawiemo¿na sformu³owaæ kilka podstawowych zasad polityki zatrudnie-
nia osób starszych, do których nale¿¹ [Schimanek, 2012, s. 84]:
– praca dla wszystkich osób zdolnych do pracy, w tym osób starszych;
– mo¿liwoœæ swobodnego wyboru zatrudnienia;
– zakaz dyskryminacji ze wzglêdu na wiek, tak podczas poszukiwania zatrud-
nienia, jak i podczas wykonywania pracy;
– zapewnienie warunków pracy sprzyjaj¹cych zachowaniu zdrowia, bezpie-
czeñ- stwa pracy i godnoœci pracownika;
– zagwarantowanie prawa do sprawiedliwego wynagrodzenia bez wzglêdu na
wiek;
– traktowanie pracy jako podstawy godnej i autonomicznej staroœci;
– zapewnienie prawa do korzystania ze œwiadczeñ zabezpieczenia spo³ecznego
z tytu³u wykonywania pracy;
– prawo do korzystania z poradnictwa i szkoleñ zawodowych.
Wiêkszoœæ wymienionych zasad ma charakter uniwersalny i odnosi siê do
pracowników we wszystkich grupach wiekowych. Bior¹c jednak pod uwagê fakt,
i¿ starsi pracownicy, zw³aszcza ci poszukuj¹cy pracy, zaliczani s¹ do jednej z grup
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ich przestrzeganie nabiera jeszcze wiêk-
szego znaczenia.
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Poza stosowaniem wymienionych zasad niezwykle istotne staje siê docenie-
nie znaczenia kapita³u spo³ecznego starszych pracowników oraz rozpowszech-
nianie œwiadomoœci o roli doœwiadczenia zawodowego i ¿yciowego, jakim
dysponuj¹. Co wiêcej, zatrudnienie osób starszych przynosi efekty, które nale¿y
rozpatrywaæ zarówno z perspektywy makroekonomicznej, jak i spo³ecznej.
W tym pierwszym przypadku praca osób starszych jest wa¿na z punktu widzenia
Ÿróde³ utrzymania tej subpopulacji – w miejsce œwiadczeñ spo³ecznych, jak na
przyk³ad wczeœniejsza emerytura, jako Ÿród³o dochodów pojawia siê praca. Do-
chody z pracy s¹ zazwyczaj wy¿sze ni¿ pochodz¹ce ze œwiadczeñ spo³ecznych,
tote¿ zwiêksza siê si³a nabywcza tych osób, a tym samym ich sk³onnoœæ do zakupu
dóbr i us³ug, czyli wzrasta ich pozycja jako konsumentów. W rachunku makro-
ekonomicznym nale¿y uwzglêdniæ ponadto zwi¹zane ze wzrostem zatrudnienia
zmniejszenie wydatków na œwiadczenia spo³eczne, co przek³ada siê na zmniej-
szenie lub przynajmniej wolniejszy wzrost d³ugu publicznego. Ze spo³ecznego
punktu widzenia wa¿na jest tak¿e skala jednostkowa: praca jako Ÿród³o utrzyma-
nia, a jednoczeœnie Ÿród³o satysfakcji i istotny element godnoœci cz³owieka decy-
duje w znacznym stopniu o jakoœci ¿ycia [B³êdowski, 2013, s. 54].
Aby sprostaæ wyzwaniom zwi¹zanym ze starzeniem siê spo³eczeñstw, podej-
muje siê wiele dzia³añ na rzecz promocji zatrudnienia i wzrostu aktywnoœci za-
wodowej osób starszych. Równie¿ w Polsce opracowuje siê kolejne rozwi¹zania
[szerzej: Ba³andynowicz-Panfil, 2005], do których nale¿¹ m.in. reformy emerytal-
ne, reformy rynku pracy oraz strategie takie jak: Krajowy Plan Dzia³añ na rzecz
Zatrudnienia na lata 2012–2014; Program „Solidarnoœæ pokoleñ”. Dzia³ania dla
zwiêkszenia aktywnoœci zawodowej osób w wieku 50+; czy Za³o¿enia D³ugofalo-
wej Polityki Senioralnej w Polsce w latach 2014–2020 [szerzej: Urbaniak, Wiktoro-
wicz, 2011; Mêcina, 2013, s. 196].
Dzia³ania UE w zakresie prawa kszta³tuj¹cego sytuacjê osób starszych na ryn-
ku pracy maj¹ dwojaki charakter: po pierwsze – obowi¹zuj¹cych bezwarunkowo
i jednolitych na terenie ca³ej Unii przepisów (w tymprzypadkuprzedewszystkim
ograniczaj¹cych dyskryminacjê starszych pracowników oraz uwzglêdniaj¹cych
mobilnoœæ przestrzenn¹ w przypadku ustalania ich praw do zabezpieczenia
socjalnego), a po drugie – zaleceñ i wytycznych okreœlaj¹cych cele, lecz pozosta-
wiaj¹cych w gestii pañstw cz³onkowskich instrumentarium u¿yte do ich osi¹gniêcia.
W tym przypadku warto wspomnieæ o strategicznych dokumentach wyzna-
czaj¹cych cele w zakresie osób starszych na rynku pracy.
Pierwszym z nich by³a Strategia Lizboñska, której jednym z celów szcze-
gó³owych by³o osi¹gniêcie w 2010 r. wskaŸnika aktywnoœci zawodowej osób
w wieku 55–64 na poziomie 50%. Wyznaczony cel osi¹gniêto jedynie w 10 krajach
Unii, a w dwóch kolejnych wartoœci wskaŸnika by³y bliskie dezyderatom [NIDI,
2010, s. 109]. Choæ w kolejnej strategii, Europa 2020, brakuje tego typu zapisu –
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mowa jedynie o osi¹gniêciu w roku 2020 aktywnoœci zawodowej na poziomie
75% wœród ogó³u ludnoœci w wieku produkcyjnym (20–64)12, nie oznacza to braku
zainteresowania t¹ grup¹ pracowników [KE, 2011]. W strategii tej wskazuje siê, i¿
wzrost aktywnoœci zawodowej mo¿e siê dokonaæ g³ównie przez podniesienie jej
wœród kobiet i osób starszych. Celowi temu ma sprzyjaæ m.in. promowanie mode-
lu flexicurity, rozumianego jako zespó³ rozwi¹zañ w zakresie zatrudnienia, które
³¹cz¹ elastycznoœæ z bezpieczeñstwem i stabilnoœci¹ pracy oraz koncepcji Life Long
Learning13. Co istotne, realizacja procesu uczenia siê przez ca³e ¿ycie powinna
wi¹zaæ siê nie tylko z formaln¹ edukacj¹ starszych pracowników, ale tak¿e z wy-
zwoleniem siê pracodawców od stereotypowego ich postrzegania i zmian¹ sto-
sunku do ich przekwalifikowywania i doskonalenia zawodowego. W gestii
pracodawców le¿eæ powinno tak¿e stworzenie przyjaznego cz³owiekowi starsze-
mu miejsca pracy – adekwatnego do potrzeb rynku – w tym umo¿liwienie ³atwej
adaptacji i elastycznego zatrudnienia.
Podsumowanie
W dyskusji poœwiêconej obecnoœci i aktywnoœci osób starszych na rynkach
pracy nale¿y zwróciæ uwagê na zachodz¹ce zmiany spo³eczno-ekonomiczne. Pro-
ces starzenia siê spo³eczeñstw wywo³uje liczne konsekwencje, a perspektywa po-
jawienia siê niedoborów si³y roboczej mobilizuje do zmian w zakresie polityki
i organizacji pracy. Jej podstawowym zadaniem staje siê wzmacnianie posiada-
nych zasobów pracy. Tymczasem jeszcze do niedawna w Polsce panowa³o prze-
konanie, ¿e dezaktywizacja zawodowa osób powy¿ej 50. roku ¿ycia jest jednym
ze skutecznych sposobów walki z bezrobociem. Przekonanie to znalaz³o odzwier-
ciedlenie w realizowanej w latach dziewiêædziesi¹tych polityce zatrudnienia, któ-
ra zak³ada³a m.in., ¿e osoby przechodz¹ce na wczeœniejsz¹ emeryturê ust¹pi¹
miejsca m³odym pracownikom. Co wiêcej, zachodz¹ca wówczas rewolucja infor-
matyczna i szybko postêpuj¹cy transfer technologii powodowa³y swoist¹ mar-
ginalizacjê osób starszych na rynku pracy. Ich szanse na rozwój zawodowy
mala³y, co zwiêksza³o zainteresowanie wycofywaniem siê z rynku pracy i przej-
œciem na emeryturê czy korzystaniem z innego œwiadczenia spo³ecznego ze
wzglêdu na pewnoœæ jego otrzymywania w porównaniu z niestabilnoœci¹ zatrud-
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12 Wartoœæ celu narodowego dla Polski to 71%.
13 Dokszta³canie staje siê priorytetem polityki oœwiatowej Unii, choæ w 2011 r. jedynie 8,9% osób
w wieku 25–64 kontynuowa³o edukacjê (8,2% mê¿czyzn i 9,6% kobiet). Dla Polski odsetek ten wynosi³
4,5% i nale¿a³ do jednego z ni¿szych w Unii (najwy¿szy w województwie mazowieckim – 6,8%, najni¿-
szy w podkarpackim i warmiñsko-mazurskim – 3,1% [MRR, 2012, s. 30]. Najwiêcej osób ucz¹cych siê
w analizowanej grupie wystêpowa³o w krajach skandynawskich, w tym w Danii – 32,3% (25,6% mê¿-
czyzn i 39% kobiet), najmniej w Bu³garii – 1,2% [szerzej: OP, 2013b, s. 68].
nienia. Dopiero przeprowadzone w ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia reformy,
w tym wprowadzenie w 2012 r. reformy systemu ubezpieczeñ emerytalnych, któ-
ra podwy¿sza stopniowo wiek przechodzenia na emeryturê, przyczyni³y siê do
intensyfikacji dyskusji na temat sytuacji osób starszych na rynkupracy. Spowodo-
wa³y one tak¿ewzrost odsetka pracuj¹cychwwieku 55–59w ci¹gu ostatnich 10 lat
z 36% w 2003 r. do 55% w 2013 r.
Problem zwiêkszania aktywnoœci zawodowej starszych osób dotyczy wiêk-
szoœci krajów UE. Udzia³ tej grupy pracowników w populacji bezrobotnych jest
nadal relatywnie wysoki, a niski jest poziom ich dokszta³cania siê (w dokumen-
tach wdra¿aj¹cych strategiê Europa 2020 przyjêto, ¿e w krajach Unii w 2020 r.
œrednio 15% osób doros³ych powinno uczestniczyæ w edukacji; w 2011 r. wskaŸ-
nik takiego uczestnictwa wynosi³ œrednio 8,9%). To istotne, gdy¿ czêsto legity-
muj¹ siê one wykszta³ceniem ni¿szym ni¿ osoby m³odsze i maj¹ problemy
z przystosowaniem siê do zmieniaj¹cych siê potrzeb rynku pracy. Sytuacji nie
u³atwia coraz powszechniejsze u¿ycie technologii informatycznych i komunika-
cyjnych. Powstawanie nowych zawodówpowoduje, ¿e preferowani s¹ ci pracow-
nicy, którzy potrafi¹ sprostaæ wymogom nowoczesnej edukacji.
Równie¿ wskaŸnik zatrudnienia osób powy¿ej 55. roku ¿ycia, który w wielu
krajach Unii nie przekracza 50%, wskazuje na koniecznoœæ przeprowadzania
dzia³añ stymuluj¹cych poprawê ich sytuacji. Wymusza je tak¿e strategia Europa
2020, której g³ówne narzêdzie stanowi Europejska Strategia Zatrudnienia. Za jej
pomoc¹ realizuje siê koncepcjê aktywnego starzenia siê, na któr¹ sk³ada siê wiele
dzia³añ i wytycznych skierowanych do osób starszych. Dzia³ania te maj¹ na celu
m.in. zachêcanie do kontynuowania pracy, rozwój polityki zarz¹dzania wiekiem
w firmach, podwy¿szanie i zmianê kwalifikacji czy uruchamianie programów
aktywizacji dla bezrobotnych
Istotna w wspieraniu wymienionych dzia³añ powinna byæ tak¿e postawa pra-
codawców. Zmiany w strukturze wieku dostêpnych zasobów pracy, choæ s¹ po-
wa¿nym problemem, powinny przyczyniæ siê do dostrzegania w starszych
pracownikach zalet, które ulegaj¹ wykszta³ceniu wraz z wiekiem i nabywaniem
doœwiadczenia zawodowego.
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